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że  pojmuje  on Naturę  jako  byt  osobowy. Wypowiada  się  o  niej 
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wspomagając Naturę w jej twórczym dziele. (Zob. M. Sędziwój, Traktat o Siarce…, 
dz. cyt. s. 159–163).
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Triple creation of world as proposed by Michael Sendivogius
The question of the beginning of the world, it’s first rule, genesis and structure 
followed humanity since the dawn of time, becoming a source for philosophy 
and science. Search  for a rational answer  to  that question  lead,  throughout 






which  is  subject  to  evolution  (though he does not use  this  term),  inevitably 
changes,  and  thus  undergoes  a  permanent  creation.  In  this  creation  of  the 




man,  and  in what  relations  they  remain,  in  regards  to  themselves  and  the 
world they create.
Keywords: Michael  Sendivogius,  God,  man,  alchemy,  philosophy,  Nature, 
word, creation
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